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Presentació: Mig segle de Gravissimum Educationis
En aquest monogràfic recollim un sèrie d’aportacions sobre el docu-
ment Gravissimum Educationis del Concili Vaticà II. La commemo-
ració dels cinquanta anys d’aquest document va ser el motiu d’un 
acte acadèmic en la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i 
de l’Esport Blanquerna que hem volgut publicar per donar a conèi-
xer a tota la comunitat acadèmica. El document del Concili Vaticà 
II té com a eix central l’acció educativa i la reflexió sobre els princi-
pals agents i responsables d’educar en la societat. Els articles recollits 
en aquest monogràfic permeten comprendre la circumstància his-
tòrica del document i també les intuïcions fonamentals que el ver-
tebren, així com la vigència de les seves tesis fonamentals, sota di-
ferents mirades: la mirada teològica, la filosòfica, l’antropològica, i 
la pedagògica.
Presentation: Half a Century of Gravissimum Educationis
In this monograph issue, there is a collection of contributions about 
the document Gravissimum Educationis from Vatican Council II. The 
commemoration of the 50th anniversary of this document was the 
main reason behind an academic event at the Blanquerna Faculty 
of Psychology and Educational and Sports Sciences, which we pub-
lish now for all the academic community. The Vatican Council II 
document has educational action and reflection about the main 
actors and people responsible for educating in society as its main 
concern. The articles in this monograph allow us to understand the 
historic circumstance of this document, as well as the main intuitions 
at its core and the validity of its main theses, from different perspec-
tives: theological, philosophical, anthropological, and pedagogical.
